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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merencanakan sistem informasi dan 
teknologi informasi yang ada pada PT. Pumas Petro Lampung, untuk meningkatkan kualitas 
strategi, bisnis dan operasi perusahaan. 
Hasil yang dicapai adalah peningkatan strategi bisnis perusahaan dengan memaksimalkan 
dukungan SI/TI dan membuat sistem aplikasi untuk meningkatkan jasa pelayanan kepada 
pelanggan sehinggan pangsa pasar dapat bertambah serta membangun sistem informasi yang 
dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan. 
Metode yang digunakan dalam analisis sistem dilakukan melalui beberapa tahapan antara 
lain penelitian lapangan dengan survei terhadap sistem yang telah berjalan, analisis terhadap 
hasil wawancara dan penelitian kepustakaan. Penelitian mengacu pada metode Enterprise 
Architecture.Bedasarkan survei atas sistem yang sedang berjalan pada PT. Pumas Petro 
Lampung mengalami kesulitan akibat kurangnya pemanfaatan dukungan SI/TI, sehingga sistem 
yang ada tidak dapat mendukung kegiatan operasional dengan baik. 
Kesimpulannya adalah dengan adanya perencanaan strategi sistem informasi dan 
teknologi informasi yang baik, diharapkan PT. Pumas Petro Lampung  dapat meningkatkan 
kualitas strategi, proses bisnis dan teknologi informasi perusahaan untuk memberikan pelayanan 
yang lebih baik kepada pelanggan serta bertahan dalam menghadapi persaingan saat ini dan di 
masa yang akan datang. 
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Abstract 
The purpose of this research is to analyze and plan the information systems and 
information technology in PT. Pumas Petro Lampung, to improve the quality of strategy, 
business and company’s operations. 
The result of this research is an increase in the company’s business strategy to maximize 
the support of  IS /IT and make the application system to increase the services offered to 
customers that can be grow the market share and build information systems that support the 
company’s operations. 
The method used in the analysis of the system through several phases such as research 
field with a survey that has been running on the system, analysis of the interview results and 
library research.  This research refers to the methods of Enterprise Architecture.  Based on a 
survey of the system ongoing at Pumas Petro Lampung suffered from the lack of support of the 
utilization of IS / IT, that existing systems can not support the operations as well. 
The conclusion is with the existence of information systems strategic planning and good 
information technology, expected to PT. Pumas Petro Lampung can increase the quality of 
strategy, business and operations provides a better service to customers and to survive the 
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